

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































主 副 主 副 主 副 主 副 主 副 主 副 主 副 主 副 主 副職 種
農 業 3人 3人 4入 3人 8人 2人 1人 2人 3人
商 業 1人 1人 4人 2人 1人
工 業 1 3
会社員 1 1 3 10 29



























































































































































































































































































































農 業 2 2 2
商 業 1 1
工 業
会社員 3 2 2 2 1 3 1 3





平均耕作地 3.5反 3反 9反7.2反 9反 7.5反1町5反


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出 荷(販 売)状 況
(ha) 鼠型楠 繭 鼠馴 響 陪馴NA
米 2 1




積極的近代化農下層農(3)野 菜 1 i 1
(0.5～1.Oha) 茶 1 2
その他 1(筍) 2
米 4 6 1
消極的近代化農下層農(ID野 菜 3 1 7






米 1 2 1
粗 放 型 農 民 下 層 農(4)野 菜 1 3
(0.5^-1.Oha)茶 4
その他 4
米 i 1 i 1 2
粗放型農民下層以下層(6)野 菜 i 4 1
(0.5hα以下) 茶 1 1 2 2
その他 2 4
米 1 3 2
(下層以下層分類不詳)(6)野 菜 i 5





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図3.山 本 区 家 並 図 ??
表8新 旧住民の農業外の主たる就業地
(但し,本人回答者のみ)※数値=人























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表9新 旧住民の年齢構成(但 し,本人及配偶者)※ 数値一人(00)
類別
年令
旧 住 民 新 住 民




































、 旧 住 民 新 住 民
丶 、、、1
＼ 、
学 歴 ＼ ＼_ 本 人 配 偶 者 本 刈 配偶者
旧 制 小 学 校 卒 4(6.2)3(4.8)2(3.4)1(2.1)
高小 ・新 制 中 学 卒 17(26.6)15(23.8)ユ4(23.7) 14(29.2)
旧中 ・旧高女 ・新高校卒 25(39.1)27(42.9)27(45.8)23(47.9)
高専 ・短大 ・旧 高 校 卒 5(7.8)2(3.2)一(一) 4(8.3)
旧大学 ・新 制 大 学 卒 8(12.5)2(3.2)10(16.9)4(8.3)
そ の 他 (一 〉 1(1.6)1(1.7)一(一)
NA 5(7.8)13(20.5)5(8.5)2(4.2)
計164(1・ …)163(1・…)【59(1・…)48(1・ …)
表11配 偶 者 の 婚 入 元
※数値=人 ※記入者のみ






















町 内 3 6 2 2 2 4 19
京 都 府 南 部 11 2 8 1 1 2 1 2 28
京 都 市 1 1 2 2 2 1 3 12
府北部 ・大阪府 ・奈良県 1 5 i 2 7 16
他 の 近 畿 i 1 1 2 5
そ の 他 の 国 内 2 5 1 1 7 16
国 外 i 1
年 令 ・類 型 別 計11413 417101016」726
48


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.し き た りに は したが うべ き だ
2.新 しいル ー ル を作 るべ きだ






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































▼1利 害調停機能の必要性1 1鰈生産職 の悪化1
廃 止 ・阻 害 要 因 i
▼
「む ら仕 事 」の 変 容 1部落の比重の増大1
1生活環境整備活動1
存 続 ・形 成 要 因
1生産環髏 篇 動▲ ∠L」 卜 i
i
?
?
集落(む ら)における 「むら仕事」の位置(2)図5
??」???
生活体系からの要請
 
??ム云
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